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Abstract
Calcium- and sodium- activated potassium channels are members of the 6TM family of K channels which
comprises the voltage-gated KV subfamilies, including the KCNQ subfamily, the EAG subfamily (which includes
herg channels), the Ca2+-activated Slo subfamily (actually with 6 or 7TM) and the Ca2+- and Na+-activated SK
subfamily (nomenclature as agreed by the NC-IUPHAR Subcommittee on Calcium- and sodium-activated
potassium channels [124]). As for the 2TM family, the pore-forming a subunits form tetramers and heteromeric
channels may be formed within subfamilies (e.g. KV1.1 with KV1.2; KCNQ2 with KCNQ3).
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This is a citation summary for Calcium- and sodium-activated potassium channels in the Guide to Pharmacology
database (GtoPdb). It exists purely as an adjunct to the database to facilitate the recognition of citations to and
from the database by citation analyzers. Readers will almost certainly want to visit the relevant sections of the
database which are given here under database links.
GtoPdb is an expert-driven guide to pharmacological targets and the substances that act on them. GtoPdb is a
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